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Plannen met vrijstellingen.  
Wanneer zet je de 'joker' in?! 
 
Het behoeft geen betoog dat schenkingsprogramma's tot verlaging van de gecombi-
neerde druk van schenkings- en successierecht kunnen leiden. Door het periodiek 
uitvoeren van giften wordt immers de progressiedruk gematigd en zal er uiteindelijk 
minder voor 'verkrijgingen krachtens erfrecht' resteren. Niet uit het oog mag evenwel 
worden verloren, dat in het herhaalde gebruik van giften nog een ander voordeel is 
gelegen. De schenkingsvrijstelling kan immers – in ouder-kindverhoudingen – 
jaarlijks opnieuw worden ingezet. Alleen de 'waardebon' voor de zogenoemde 
'jubelschenking' wordt slechts één keer verstrekt. Op de eenmalig verhoogde 
vrijstelling van artikel 33 lid 1 onder 5° tweede volzin SW kan zoals bekend slechts 
één keer een beroep worden gedaan, waarbij de begiftigde bovendien tussen de 18 
en 35 jaar moet zijn. 
 
De vrijstellingen, zowel de jaarlijkse als de eenmalige, doen 'hun werk' aan de top 
van de verkrijging. Het 'voordeel' van vrijstelling is in feite het marginale tarief dat 
over de verkrijging verschuldigd is. 
Een rekensom: de jaarlijkse vrijstelling (2004) in ouder-kindverhoudingen bedraagt  
€ 4.243. Zonder deze vrijstelling zou de schenking van dat bedrag tot de 
verschuldigdheid van 5% daarvan of (afgerond) € 212 leiden. Het financiële voordeel 
is derhalve 5% van het bedrag van de vrijstelling. Wordt daarentegen een bedrag 
van € 1.000.000 geschonken, dan bedraagt het voordeel – gezien de tariefschijf 
waarin de top van de verkrijging wordt belast – 27% van het vrijgestelde bedrag, 
oftewel (afgerond) € 1.145. 
De conclusie luidt derhalve dat naarmate de schenking in een hogere tariefschijf 
wordt belast, het gunstige effect van de beschikbare vrijstelling groter is! 
 
Nu de jaarlijkse vrijstelling min of meer onbeperkt wordt verstrekt en van rechtswege 
van toepassing is, is planning hiermee in beginsel onnodig. Door het verstrijken van 
de tijd of het inzetten van de vrijstelling wordt deze niet verspeeld. Het is vanzelf-
sprekend wenselijk om de vrijstelling jaarlijks wel geheel te benutten, door het bedrag 
van de schenkingen ten minste gelijk te laten zijn aan dat van de vrijstelling. 
Daarmee wordt het vermogen van de schenkende ouders immers maximaal 
verkleind, aannemende dat dat als doelstelling is geformuleerd. 
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Geheel anders moet evenwel worden omgegaan met de eenmalige verhoogde 
vrijstelling! Deze 'waardebon' kan maar één keer worden uitgegeven, en bovendien 
in een beperkte tijdsduur namelijk tussen de 18e en 35e verjaardag van het 
begiftigde kind. 
Opnieuw een rekensom: wordt een bedrag geschonken dat overeenkomt met de 
eenmalige vrijstelling (€ 21.209 (2004)), dan zou zonder die faciliteit (afgerond)  
€ 1.060 aan schenkingsrecht verschuldigd zijn. Bij een gift van € 1.000.000 is het 
voordeel 27% van het bedrag van de eenmalige vrijstelling, oftewel (afgerond)  
€ 5.726. 
 
Worden tussen de 18e en 35e verjaardag van het begiftigde kind meerdere giften 
gedaan, dan is het dan ook – ter bereiking van een maximale besparing – gunstig  
om de eenmalige vrijstelling in te zetten in het jaar waarin de grootste gift plaats 
vindt. Vanzelfsprekend moet men zich realiseren dat een giftenplanning over vele 
jaren met onzekerheden is omgeven. Zo kan de voorgenomen gift waarbij men de 
eenmalige vrijstelling wilde inzetten wel eens nimmer plaatsvinden als gevolg van 
bijvoorbeeld het overlijden van de schenker. 'Pakken wat je krijgen kunt' is soms het 
adagium. Zelfs de gift binnen 180 dagen voor het overlijden pakt met de inzet van de 
eenmalige vrijstelling nog gunstig uit omdat deze op grond van artikel 12 lid 3 SW 
niet als een fictief legaat wordt aangemerkt. 
 
Om een 'eerlijke' vergelijking tussen de financiële voordelen van de jaarlijkse en de 
eenmalige vrijstelling mogelijk te maken, moet men zich realiseren dat de jaarlijkse 
vrijstelling sowieso beschikbaar is. Om inzichtelijk te maken of men in een bepaald 
jaar een beroep moet doen op de eenmalige vrijstelling, dient men in feite twee 
berekeningen te maken. Eén met de jaarlijkse en één met de inzet van de eenmalige 
vrijstelling. Het verschil tussen beide uitkomsten, is de 'toegevoegde waarde' van de 
eenmalige vrijstelling. Door vervolgens dit verschil in een percentage van het bedrag 
van de vrijstelling om te zetten, kan men bezien of men voldoende 'rendement' uit het 
inzetten daarvan haalt. Daarbij moet men zich realiseren dat het maximale voordeel 
€ 5.726, oftewel 27% van de vrijstelling, bedraagt (zie hiervoor). 
Wellicht is het verstandig nog een een jaartje te wachten voordat men de waardebon 
uitgeeft. De ondergrens wordt in ieder geval gevormd door een besparing van  
€ 1.060, oftewel 5% van de vrijstelling (zie hiervoor). Wordt die grens in enig jaar niet 
gehaald, dan is het raadzaam om de eenmalige vrijstelling in een volgend jaar van 
stal te halen, waarbij men ten minste de ondergrens 'binnenfietst'. 
 
Inmiddels zult u zich wel afvragen hoe het mogelijk is dat men met de inzet van de 
eenmalige vrijstelling niet altijd ten minste de financiële ondergrens bereikt. Welnu, 
dat kan zich voordoen bij de gift van onroerende zaken waar – zoals in EstateTip 
2004-7 uiteengezet – een 'derde schenkingsvrijstelling' beschikbaar is. Wij werden 
daarop naar aanleiding van deze EstateTip nog eens opmerkzaam gemaakt door 
notaris mr. H.J. Trip uit Zwolle. 
 
Opnieuw een rekensom ter verduidelijking: uitgaande van de verkrijging van een 
onroerende zaak met een waarde van € 300.000, met een onmiddellijke kwijt-
schelding van de koopsom tot een bedrag groot € 90.000, komt het tot de volgende 
fiscale gevolgen. Er is 6% van € 300.000 oftewel € 18.000 aan overdrachtsbelasting 
verschuldigd. Het schenkingsrecht moet worden berekend over € 90.000, rekening 
houdend met de 'samenloopbepaling' uit artikel 24 lid 5 SW. Een vergelijking van de 
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inzet van de jaarlijkse en de eenmalige vrijstelling moet uitwijzen of een beroep op 
laatstbedoelde voldoende 'oplevert'. 
 
Voor de 'techniek' van de berekening voeren we deze (met afgeronde bedragen) 
voor de eenmalige vrijstelling uit: 
– kwijtschelding  € 90.000 
– vrijstelling   € 21.209
    € 68.791 
– eerste en tweede schijf € 42.419, waarover verschuldigd            € 2.756 
– in derde schijf belast € 26.372, tegen 12%   € 3.164
          € 5.920 
– te verminderen met 6% van € 68.791,00 (24 lid 5 SW)  € 4.127
– per saldo verschuldigd schenkingsrecht    € 1.793 
 
Bij een beroep op de eenmalige vrijstelling is derhalve een (afgerond) bedrag groot  
€ 1.793 aan schenkingsrecht verschuldigd; bij de jaarlijkse vrijstelling is dat 
(afgerond) € 2.839. Er wordt derhalve een 'financieel voordeel' van € 1.046 behaalt 
door de inzet van de eenmalige vrijstelling, oftewel 4,93186% van de vrijstelling. De 
financiële ondergrens wordt derhalve niet gehaald en dus moet worden bezien of de 
'waardebon' al moet worden uitgegeven of in het volgende jaar bijvoorbeeld bij een 
'schenking op papier' wordt ingezet. 
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een groter deel van de koopsom kwijt te 
schelden, zodat het gunstige effect van de eenmalige vrijstelling gemaximaliseerd 
kan worden. Bij kwijtschelding tot een bedrag groot € 100.000 is het 'voordeel' al 
6,34636% van de vrijstelling. 
 
Plannen met vrijstellingen is – zoals zo vaak in de estate planning – een kwestie van 
rekenen. Het is met name de inzet van de eenmalige vrijstelling waarmee 'zuinig' 
moet worden omgegaan. Bij giften met onroerende zaken moet bovendien bedacht 
worden dat er vanwege de samenloopregeling schenkingsrecht/overdrachtsbelasting 
nog een 'derde' schenkingsvrijstelling beschikbaar is. Dit betekent bij de inzet van de 
jaarlijkse vrijstelling dat tot aan het omslagpunt (2004) van € 36.091 ter zake van de 
gift van onroerende zaken geen schenkingsrecht – maar slechts overdrachts-
belasting – verschuldigd is. Bij de inzet van de eenmalig vrijstelling is dit € 53.057.  
Zoals hiervoor al aangetoond levert de inzet van deze vrijstelling bij een gift van dat 
bedrag te weinig financieel voordeel op en is het – indien mogelijk – gunstiger om die 
vrijstelling hierbij niet in te zetten maar te bewaren voor 'betere tijden'. 
Plannen met vrijstellingen is zeker geen onbegonnen werk, maar het blijft oppassen 
geblazen! 
 
Tot volgende week! 
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